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ABSTRAK 
Salah satu obyek yang menarik untuk dikaji dalam analisis sentimen adalah 
dunia industri film. Analisis sentimen pada obyek tersebut dapat digunakan oleh 
konsumen sebelum membuat keputusan dalam mengkonsumsi produk film. 
Penelitian analisis sentimen ini menggunakan pendekatan machine learning. 
Algoritma Naive Bayes Classifier dipilih karena akurasi dan kesederhanaan 
penggunaannya. Algoritma tersebut dikombinasikan dengan Information Gain 
sebagai metode seleksi fitur untuk meningkatkan efisiensi perhitungan. Dataset 
sebanyak 3.410 tweet pada penelitian ini dikumpulkan berdasarkan 12 judul film 
populer yang di-crawling menggunakan fitur Twitter API. Eksperimen yang telah 
berhasil dilakukan menunjukkan bahwa metode yang diusulkan memiliki akurasi 
82,19%. Akurasi tersebut didapatkan dengan nilai threshold gain optimal 0,006. 
Kata kunci : Analisis sentimen, information gain, naive bayes classifier, twitter.  
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ABSTRACT 
Movie as an industry is an interesting subject to be learned. The research 
of sentiment analysis from Twitter users in this subject can be used by the 
consumers before they make a decision to purchase the movie product. Machine 
learning algorithm was applied in this sentiment analysis research. Naive Bayes 
Classifier was choosed due to its strength on accuracy. It was combined with 
Information Gain as feature selection method in order to increase the run time 
efficiency. The dataset consist of 3,410 tweets had collected from 12 popular movie 
titles which was searched using Twitter API. The experimental evaluations show 
that the proposed techniques have the accuracy 82.19% with 0.006 as the optimal 
threshold of gain. 
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